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ного сектора экономики, но и различными внешними факторами. Развитию торговых 
отношений со многими странами Ближнего Востока препятствует военно-полити-
ческая напряженность в регионе. Неопределенная судьба совместных проектов с ря-
дом стран Латинской Америки обусловлена падением мировых цен на нефть, что 
отрицательно сказалось на состоянии экономик стран-партнеров. 
В прошедшем году внешнеторговый баланс Беларуси с развивающимися стра-
нами несколько улучшился, но произошло это преимущественно в связи с ростом 
продаж калийных удобрений. 
Исходя из международного опыта, Беларусь может решить следующие задачи: 
1. Повысить уровень образования, так как все НИС обеспечили свой прорыв  
к международным позициям благодаря тому, что подняли уровень общей и профес-
сиональной подготовки до современных стандартов, что изменило качество трудо-
вых ресурсов. Также высокий уровень образования положительно влияет и на такой 
важный фактор, как индекс человеческого развития. 
2. Усилить степень влияния государства на экономические процессы (интер-
венционизмом), сделать безусловным приоритетом национальные интересы над ме-
ждународными и развивать национальную экономику с ориентацией в основном  
на внешний рынок. 
3. Повысить уровень национальных сбережений и инвестиций. 
4. Наладить выпуск самой разнообразной продукции как легкой, так и тяжелой 
промышленности, товаров промежуточного спроса и товаров длительного потребления. 
5. Увеличить внешнеторговый оборот, экспорт и взаимодействие с внешним 
миром. 
6. Привлекать иностранные капиталовложения – как финансовые, так и техно-
логические. 
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В условиях инновационной экономики Республики Беларусь возникает потреб-
ность использования современных подходов к управлению и информационному 
обеспечению управленческого менеджмента как ключевого фактора достижения ус-
тойчивого роста. 
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Усилившаяся потребность в эффективном стратегическом управлении бизнес-
структурами Республики Беларусь определила особую значимость механизмов раз-
работки современных решений в области стратегического менеджмента. Выбор 
управленческих решений с позиций достижения благонадежности контрагентов вы-
зывает необходимость совершенствования аналитического инструментария управле-
ния дебиторской задолженностью. Стратегические цели субъектов хозяйствования 
прежде всего направлены на укрепление собственного положения на рынке, а также 
повышение прибыльности и финансовой устойчивости, эффективное управление ор-
ганизацией и др. [2]. 
Успех в решении задачи повышения конкурентоспособности современного 
бизнеса определяется не только эффективностью использования ресурсной базы 
компании, но и широким внедрением современных управленческих технологий. 
Способы и приемы стратегического менеджмента и управленческого учета, сочетая 
в себе значительное число концепций и моделей, позволяют обеспечивать высший 
менеджмент необходимой информацией для устойчивого развития компании. 
В организациях различных форм собственности и видов деятельности дебитор-
ская задолженность является наиболее значимым видом активов. Постоянная деби-
торская задолженность организаций является неотъемлемой составляющей ее функ-
ционирования, что может приводить как к развитию экономического субъекта, так  
и к увеличению риска предпринимательской деятельности [1]. Увеличение дебитор-
ской задолженности, изменение структуры активов и пассивов, связанное с одно-
временным увеличением кредиторской задолженности, может привести к отсутст-
вию денежных средств на счетах организации, к росту экономической зависимости 
от кредиторов и, в конечном счете, к потере ликвидности и угрозе банкротства. Это 
обусловливает необходимость постоянного мониторинга и анализа дебиторской за-
долженности, который включает в себя формирование информации о величине, 
структуре дебиторской задолженности, а также наличии и объемах просроченной 
задолженности. Управление дебиторской задолженностью производится в основном 
при заключении договора. Однако в динамично развивающихся условиях может ока-
заться, что дебитор является неплатежеспособным, что в свою очередь негативно 
скажется на благосостоянии компании. 
Методика анализа в целях оптимизации дебиторской задолженности, как пра-
вило, включает:  
– анализ абсолютных и относительных показателей состояния, структуры и дви-
жения краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности; 
– оценку структуры краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности 
в общем составе активов компании; 
– анализ соотношения дебиторской задолженности с результатом основной дея-
тельности (выручкой от продаж); 
– анализ удельного веса сомнительной задолженности в составе общей суммы 
дебиторской задолженности; 
– оценку изменения дебиторской задолженности по срокам ее образования и др. [3].  
В процессе анализа эффективности управления задолженностью стандартно исполь-
зуют целую систему показателей. Наиболее обобщающим качественным показателем 
эффективности является оборачиваемость дебиторской задолженности. Скорость обора-
чиваемости любого вида оборотных активов стандартно оценивается с помощью  
трех взаимосвязанных показателей: коэффициента оборачиваемости (количества оборо-
тов, совершаемых оборотными средствами за определенный период (год, полугодие, 
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квартал)), коэффициент загрузки (показатель, обратный коэффициенту оборачиваемости) 
и длительности одного оборота в днях.  
В целях эффективного управления дебиторской задолженностью необходим ка-
чественный учет и анализ за ее со состояниям в бизнес-структурах не зависимо  
от форм собственности и особенностей их функционирования. Рациональное управле-
ние дебиторской задолженностью в бизнес-структурах позволяет оптимизировать за-
долженность таким образом, при котором она будет своевременно инкассироваться. 
Оптимальный размер дебиторской задолженности достигается с помощью своевре-
менного применения управленческих средств и методов, которые позволяют снижать 
потери от отсутствия платежей, а также обеспечивать своевременное пополнение обо-
ротных активов – в данном отношении задачей управленческого звена является пра-
вильный выбор и применение данных методов. 
Для выработки целесообразных стратегических решений субъекта управления 
необходимо получать качественную информацию о функционально-параметричес-
ких стадиях (снабжение, производство и сбыт), а также внешних факторах (конку-
ренты, поставщики, потребители, каналы продаж и др.), что приводит к рациональ-
ности стратегического менеджмента и создает предпосылки для изменения бизнес-
процессов. Под воздействием факторов внешней среды особое внимание уделяется 
аналитическим методам оценки клиентов, конкурентов и их позиций, а также анализ 
внутреннего потенциала бизнес-субъектов, что способствует цифровизации эконо-
мики Республики Беларусь. Нужно отметить, что цифровизация не является единст-
венным трендом в мировой практике. На различных стадиях функционирования 
бизнес-субъектов предпринимательской деятельности происходит переход от про-
стой автоматизации существующих технологий к инновациям на основе модифици-
рованных, конвергентных технологий. В рамках анализа дебиторской задолженности 
в целях оценки благонадежности контрагента необходим расширенный набор инди-
каторов, направленных на получение качественных данных с минимизированными 
затратами. 
Тенденции современной экономики свидетельствуют о том, что обеспечение 
стабильности деятельности и устойчивости экономического развития является одной 
из значимых проблем для белорусских компаний. В жесточайшей конкуренции рын-
ка риск неоплаты или несвоевременной оплаты счетов повышается, что приводит  
к возникновению дебиторской задолженности. Адекватный размер этой задолженно-
сти в процессе финансово-хозяйственной деятельности неизбежен, однако при этом 
его уровень должен соответствовать допустимым значениям. Сомнительная деби-
торская задолженность свидетельствует о нарушениях клиентами платежной прак-
тики, что влечет за собой ухудшение финансового состояния компании и требует 
соответствующих мер для устранения негативных последствий. Оперативное, свое-
временное реагирование и принятие адекватных мер реализуется при осуществлении 
систематического анализа и внутреннего аудита посредством бухгалтерского учета 
клиентов компании [1]. 
Организация эффективного управления дебиторской задолженностью позволя-
ет контролировать состояние расчетов с дебиторами, снижать риск невозврата деби-
торской задолженности и образования просроченной задолженности, своевременно 
определять потребность в дополнительных ресурсах для покрытия дебиторской за-
долженности, вырабатывать рациональную политику предоставления кредитов, что 
приведет к улучшению финансового состояния и снижению предпринимательских 
рисков.  
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Современный этап развития общества, характеризуемый активным проникно-
вением информационных технологий во все сферы человеческой деятельности,  
получил название «Общество 5.0». Внедрение информационных и коммуникацион-
ных технологий в управление производственными процессами ознаменовало начало 
«четвертой промышленной революции» или переход к «Индустрии 4.0» [3].  
В «Индустрии 4.0» в отличие от автоматизированного производства (предыдущего 
этапа развития промышленности, именуемого теперь как «Индустрия 3.0») цен-
тральным элементом в функционировании производственных систем становятся  
интернет-технологии, обеспечивающие коммуникации между людьми, машинами  
и продуктами [4]. Данный процесс сопровождается существенными изменениями  
в процессах управления производственно-хозяйственными системами, так называе-
мой «цифровой трансформацией» бизнеса, предполагающей пересмотр существую-
щих бизнес-моделей функционирования и стратегий развития. Переход к «Индуст-
рии 4.0» для многих организаций в первую очередь означает выгодное бизнес-
решение, позволяющее повысить конкурентоспособность продукции за счет мини-
мизации издержек, что предопределяет исключительно высокую практическую зна-
чимость и актуальность исследования различных аспектов данного процесса. 
«Индустрия 4.0» предполагает активное использование таких технологий как: 
«Интернет вещей» (IoT), аддитивное производство, оцифровка и интеграция данных 
и рабочих процессов, удаленный мониторинг, междисциплинарное проектирование 
и автоматизация управления с помощью машинного обучения [4]. Базовой техноло-
гией «Индустрии 4.0», по мнению многих исследователей, является «Интернет ве-
щей» (англ. internetofthings, IoT) – концепция вычислительной сети физических 
предметов («вещей»), оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия 
друг с другом или с внешней средой, рассматривающая организацию таких сетей как 
явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исклю-
чающее из части действий и операций необходимость участия человека [2]. Таким 
образом, «Интернет вещей» внедряется предприятиями различных сфер деятельно-
сти как источник обеспечения новых уровней эффективности функционирования, 
позволяющий использовать инновационные модели ведения бизнеса. 
